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ABSTRAK 
Informasi pada era digital saat ini mengalami perkembangan yang pesat. 
Masyarakat saat ini banyak yang menginginkan media informasi online yang 
cepat, praktis dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Salah satu media 
informasi yang menghubungkan dengan masyarakat pengguna informasi yaitu 
direktori online. Disamping itu, dunia pendidikan sangat gencar untuk 
membagikan informasinya untuk dapat diketahui masyarakat luas seperti 
perguruan tinggi. Perguruan tinggi di China memiliki ranking yang sangat baik 
dari wilayah negara lainnya di Asia. Pemerintah China terus membenah untuk 
tidak hanya mendapat peringkat yang baik, namun juga mereka menginginkan 
memiliki perguruan tinggi kelas dunia. Saat sekarang ini banyak orang Indonesia 
yang ingin melanjutkan studinya di China dan banyak juga orang Indonesia yang 
sudah berhasil untuk masuk dan berkuliah di perguruan tinggi di China. Penulis 
akan membuat sebuah produk Tugas Akhir berupa Direktori Online dengan tema 
Directory of Colleges in Three Major Cities of China. Memilih tema perguruan 
tinggi di Beijing, Guangzhou dan Shanghai. Tiga kota tersebut dipilih dengan 
pertimbangan yaitu kota paling besar menurut luas daerah dan populasi 
penduduknya. Memberikan informasi terkait dengan perguruan tinggi di tiga kota 
besar China yaitu Beijing, Guangzhou dan Shanghai terutama mengenai alamat 
website resmi, lokasi perguruan tinggi, alamat email, nomor telephone, profil 
perguruan tinggi, jurusan atau fakultas. Direktori online perguruan tinggi di tiga 
kota besar China ini juga telah di sajikan berdasarkan beberapa kategori 
berdasarkan Kota dan berdasarkan Type yaitu negeri dan swasta. Adanya direktori 
online ini ditujukan agar dapat membantu masyarakat mendapatkan daftar, 
informasi, dapat mengemas ulang informasi dan berbagi informasi mengenai 
berbagai macam perguruan tinggi di Beijing, Guangzhou dan Shanghai dengan 
mudah, mereka bisa mengetahuinya apabila ada kemudahan akses melalui 
teknologi informasi dan mereka mau mengaksesnya dengan media online. 
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ABSTRACT 
Information in the digital era is currently experiencing rapid development. Many 
people today want online information media that is fast, practical and accessible 
anywhere and anytime. One of the information media that connects with the 
information user community is an online directory. Besides that, the world of 
education is very keen to share its information to be able to be known to the wider 
community such as universities. Colleges in China have a very good ranking from 
other countries in Asia. The Chinese government continues to improve not only to 
get a good rating, but also they want to have world-class universities. Nowadays 
there are many Indonesians who want to continue their studies in China and there 
are also many Indonesians who have managed to enter and study at universities in 
China. The author will make a Final Project product in the form of an Online 
Directory with the theme Directory of Colleges in Three Major Cities of China. 
Choose the theme of universities in Beijing, Guangzhou and Shanghai. The three 
cities were chosen with consideration of the largest cities according to the area 
and population. Providing information related to universities in three major cities 
of China, namely Beijing, Guangzhou and Shanghai, especially regarding official 
website addresses, college locations, e-mail addresses, telephone numbers, 
university profiles, departments or faculties. This online directory of universities 
in the three major cities of China has also been presented based on several 
categories by City and by Type, namely public and private. The existence of this 
online directory is intended to help people get lists, information, can repackage 
information and share information about various types of universities in Beijing, 
Guangzhou and Shanghai easily, they can find out if there is ease of access 
through information technology and they want to access it with online media. 
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